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Di era teknologi informasi ini (IT) menjadikan teknologi lebih nyaman untuk digunakan 
baik dalam dunia bisnis, pemerintahan maupun swasta. Sehingga dalam segala jenis transaksi 
dan pkerjaan sebagian besarnya menggukan kemajuan teknologi informasi ini untuk 
menyelsaikan kepentingan produktivitas pegawai dalam suatu perusahaan dan untuk meraih 
keunggulan kompetitif. 
Sistem ini akan diterapkan pada usaha coffee shop untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal dapat juga lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan, 
pembayaran dan juga pelanggan dapat lebih lama dalam berhadapan dengan menu yang 
disediakan oleh pelaku usaha tersebut dari pemanfaatan aplikasi ini. 
Sistem e-menu (elektronik menu) ini yang dibangun untuk dapat membantu pengunjung 
atau pelaggan dalam memesan menu makanan dan minuman, dengan sistem ini teransaksi 
pemesanan akan lebih mudah dilakukan oleh pelanggan. 
 



























This information technology (IT) makes technology more comfortable to use both in the 
business, government and private sectors. Advancing All Company Information to Promote 
Income from Company Information. 
This system will be applied to the coffee shop business to provide maximum service, it 
can also provide customers with orders, payments and customers can take longer in dealing 
with the menu provided by the service provider company using this application. 
This e-menu system (electronic menu) is built to be able to help visitors or customers in 
ordering food and beverage menus, with this system the transaction booking will be easier for 
customers to do. 
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